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ABSTRAK 
Pada hari ini kemajuan Teknologi Maklumat emakin pe at berkembang. Organi a i 
kerajaan mahupun \WSta menggunakan istem komputer untuk: melicinkan lagi ket)a 
yang dilakukan tiap hari . i em lnventori Farmasi diperkenalkan bagi memudahkan 
kerja penyimpanan maklumat di kedai-kedai fannasi supaya kerja yaang dijalankan 
b rjalan dengan lancar. 
Laporan ini bertujuan memberi penerangan s rta gambaran tentang projek yang 
dijalankan ini . Kajian Lit rasi memberi penerangan bagaimana kajian yang dilakukan 
ebelum dan ewaktu projek dijalankan. la juga menggambarkan tentang pro 
pembangunan peri ian di mana ia die ritakan cara terperinci dalarn bah anali. i 
r abentuk, pengkodan dan pengujian. Akhir ekali tentang operasi dan penilaian 
t rhadap i t m di m na diberi pen rangan dan cadangan. 
Diharap i t m ini mampu memberi manfaat kepada kedai-kedai farm i di Mala ta. 
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